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P r im l je n o  20. 12. 1990.
Donose se podaci o novim nalazištima šest ađventivnih 
neolitskih vrsta u ruderalnoj i korovnoj vegetaciji u gradu 
Splitu i okolici (eumediteransko područje, UTM — XJ 11, 
XJ 12, XJ 21). To su vrste: Artemisia verlotorum  Lamotte, 
Bidens bipinnata L., Tagetes minuta L., Eleusine indica 
(L.) Gaertner, Paspalum dilatatum  Poiret i P. paspalodes 
(Michx.) Scrdbner.
Vrsta Artemisia verlotorum  bila je dosad poznata u 
Hrvatskoj samo u kontinentalnom području u okolici Zag­
reba, pa je Split njezino prvo poznato nalazište u našem 
mediteranskom području. Eleusine indica rasprostranjena je 
i u primorskim i u kontinentalnim područjima, te se bilježi 
njezino daljnje širenje, dok su vrste Paspalum dilatatum, 
P. paspalodes, Bidens bipinnata i Tagetes minuta u Hrvat­
skoj dosad zabilježene samo u toplijim submediteransko- 
-mediteranskim područjima.
U v o d
Grad Split s okolicom (si. 1) značajno je prometno čvorište u hrvat­
skom prim orju gdje se odvija vrlo intenzivan pomorski, željeznički, ce­
stovni i zračni promet, osobito u toplijoj polovici godine. Tako mogu 
različitim putovima i načinom posredstvom čovjeka (antropohorno) do­
spjeti dijaspore mnogih biljaka iz drugih fitogeografskih područja, te se 
kao adventivne biljke (pridošlice) useliti osobito u  antropogenu, u  prvom 
redu u korovnu i ruđeralnu vegetaciju. Zato smo prilikom istraživanja
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SI. 1. Istraživano područje (•> 
Fig. 1. Area investigated^)
flore Splita i okolice posebnu pažnju posvetili adventivnim  biljkama, je r 
se je  moglo očekivati da će se naći i neke, koje još u  tom području nisu 
zabilježene, a kao nove pridošlice (neofiti) u novije se vrijem e intenziv­
nije šire u našem prim orju ili (i) u drugim područjim a Hrvatske.
U ovom prilogu donosimo podatke o novim nalazima nekoliko takvih 
neofitskih vrsta  sm atrajući korisnim  da se to objavi kako bi se što više 
upotpunilo poznavanje njihova rasprostranjivanja u našem području.
N o v a  n a l a z i š t a  n e o f i t a  u S p l i t u  i o k o l i c i
1. ARTEMISIA VERLOTORUM Lamotte (Asteraceae)
Istočnoazijska vrsta Artemisia verlotorum  poznata je  u Hrvatskoj 
flori tek otprije dvadesetak godina. Nađena je u okolici Zagreba ujesen 
1969. godine na obalama rijeke Save (kraj K ljuča i Podsuseda uzvodno i 
u Rugvici nizvodno od Zagreba) u vegetaciji sveze Convolvulion, te  u 
ruderalnoj vegetaciji uz željezničku prugu u Podsusedu ( M a r k o v i ć  
1970: 209).
U studenome 1990. nađena je  u gradu Splitu u ruderalnoj vegetaciji 
uza zid na križanju Avnojeve i Balkanske ulice gdje je  rasla zajedno s 
vrstam a Polygonum aviculare, Centaurea calcitraba, Chondrilla júncea.
To je, koliko nam  je poznato, prvi nalaz te  adventivne biljke u  na­
šem prim orju u eumediteranskom području, pa će biti važno i nadalje 
pratiti njezino rasprostranjivanje. To više, što je u susjednoj Sloveniji u 
subm editeranskom  području već odavno zabilježena (usp. Z i r n i c h
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1952, M a r t i n č i č  i S u š n i k  1969), a u Italiji udomaćila se još od 
prošloga stoljeća i do danas vrlo rasprostranila ( P i g n a t t i  1982: 103), 
pa se može pretpostaviti da je i u istočnojadranskom prim orju više ras­
prostranjena, nego što bi se na tem elju dosadašnjih podataka moglo za­
ključiti.
2. BIDENS BIPINNATA L. (Asteraceae)
Ta, po T u  t i n u  (1976: 140) južnoamerička, po P i g n a t t i j u  
(1982: 53) sjevernoamerička vrsta, danas je kao adventivna biljka široko 
rasprostranjena u toplijim  područjima Zemlje (usp. H e s s  et al. 1972, 
Vol. 3: 510).
U Hrvatskoj je nađena godine 1956. najprije u sjevernom prim orju 
u Opatiji i Rijeci (T r  i n a j s t  i ć 1975). a zatim na više nalazišta u sub- 
mediteranskom i eumediteranskom području duž istočnojadranskog pri­
m orja Hrvatske, Bosne i Hercegovine do Crne Gore i to, idući od sjevera 
prem a jugu: Crikvenica, otočić Visovac na rijeci Krki, okolica Drniša i 
Šibenika, Podaca, Ploče, Neum (BiH), Slano, Volujac kraj Trebinja (BiH), 
Dubrovnik, te Budva u Crnoj Gori (usp. T r i n a j s t i ć 1978, 1979, 1986, 
I l i j a n i ć  i H e ć i m o v i ć  1983).
Ujesen 1990. našli smo tu  biljku u sastavu ruderalne vegetacije kraj 
Vojne bolnice i u Ulici oslobođenja u  Splitu te u Kaštel Sućurcu i Kaštel 
Gomilici kraj Splita.
Time se »popunjuje« areal vrste Bidens bipinnata  u istočnojadran- 
skom prim orju iz čega se može zaključiti da je  taj neofit u nas već česta 
vrsta koja se i nadalje intenzivno širi, u prvom redu kao element ruderal­
ne i korovne vegetacije.
3. TAGETES MINUTA L. (=  T. glandulifera Schrank, Asteraceae)
Ta južnoamerička vrsta  već je  odavno zabilježena kao adventivna 
biljka u  nas u  Dalmaciji ( H a y e k  1931), ali bez navoda lokaliteta. Do 
prije dvadesetak godina poznata nalazišta te  biljke u Hrvatskoj i Jugo­
slaviji prikazao je na tem elju podataka različitih autora i na. tçmelju 
vlastitih nalaza T r  i n a j s t  i ć (1974). Novije podatke o nalazima u Slo­
veniji do 1989. donose K a l i g a r i č  i J o g a n  (1990).
Dosad zabilježenim nalazištim a u Hrvatskoj mogu se dodati i dva 
nova i to Split u  gradskoj četvrti Brda gdje je rasla kao korov u jednom 
vrtu, te  Solin kraj Splita, na nasutom tlu  zajedno s vrstam a Polygonum, 
aviculare, Senecio vulgaris i Euphorbia helioscopia.
Novi lokaliteti nalaze se geografski između onih dosad poznatih u 
kvarnerskom  prim orju na sjeveru i onih u  južnijem  priobalnom podru­
čju Dalmacije, pa je očito da vrsta Tagetes m inuta  i dalje širi svoj areal 
duž istočnoj adranskog prim orja.
Zanimljivo je da je na otocima zasad poznata samo na Korčuli i 
K rku. Zato bi joj pri istraživajim a biljnoga pokrova naših jadranskih 
otoka valjalo posvetiti veću pozornost da se utvrdi, je li se i na otocima 
već više rasprostranila.
4. ELEUSINE INDICA (L.) Gaertner (Poaceae)
Tropsko-suptropska trava Eleusine indica unesena je u Europu još 
koncem prošloga stoljeća, a do danas je naturalizirana u južnoj Europi 
( H a n s e n  1980). U Jugoslaviji je poznata otprije skoro četiri decenija.
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Prvi put je nađena u kolovozu 1955. u  gradu Kotoru u Crnoj Gori, a 
umalo zatim u ru jnu iste godine u Umagu (Istra, Hrvatska) i P iranu 
(Slovenija) ( H o d a k  1960). Nakon toga otkrivena je i u drugim  po­
dručjim a Jugoslavije (usp. S 1 a v n i ć 1961, O b r a d o v i ć  1966, M a r -  
k o v i ć  i H u l i n a  1970, H u l i n a  1971, T o p i ć  i S e g u l j a  1978, 
I v k o v i ć  i C a p a k o v i ć  1981, I v k o v i ć  1982, L o v r i ć  i R a c  
1987, T o p i ć  i K u s u l j a  1989, D u b r a v e c  et al. 1989).
P rije nekoliko godina, 24. listopada 1986, nađenja je doduše već i u 
samom Splitu, na rivi pod palmama, te  ispred hotela »Bellevue«. Taj je 
nalaz s prikazom dotad poznate rasprostranjenosti u Jugoslaviji objavio 
I l i j a n i ć  (1989). Kako je nakon toga nađena na nekoliko novih loka­
liteta u Splitu, ali i u Kaštel Gomilici kraj Splita ujesen 1990. gdje je 
rasla u ruderalnoj vegetaciji kraj autobusne stanice u mjestu, smatramo 
korisnim da se i ti nalazi objave, jer se na tem elju toga može zaključiti da 
se vrsta Eleusine indica i u tom području našega prim orja također in­
tenzivno širi.
5- PASPALUM DILATATUM Poiret (Poaceae)
Južnoam erička vrsta Paspalum dilatatum  Poiret zabilježena je u 
Jugoslaviji 1981. godine najprije u Crnogorskom prim orju. Tamo je ras­
prostranjena u ruderalnoj i travnjačkoj vegetaciji u priobalnom području 
između Budve i Ulcinja ( I l i j a n i ć  i T o p i ć  1986). Nedugo zatim, u 
listopadu 1989. nađena je, također u ruderalnoj i travnjačkoj vegetaciji, 
u eumediteranskoj zoni kraj Šibenika, što je  bio prvi nalaz u Hrvatskoj 
( I l i j a n i ć  1990).
Moglo se pretpostaviti da se diljem vazdazelenog područja na sličnim 
staništim a i dalje širi, pa smo i toj biljci posvetili posebnu pozornost pri 
istraživanju flore Splita i okolice. Pokazalo se da je već i u tom podru­
čju rasprostranjena. Nađena je 10. studenoga 1990. u Splitu (Na Kmanu) 
kraj benzinske crpke, te u Kaštel Sućurcu kraj Splita 3. studenoga 1990. 
uz put kraj željezničke pruge u  sastavu ruderalne vegetacije.
Ti nalazi pokazuju da se vrsta Paspalum dilatatum  intenzivno širi u 
obalnom eumediteranskom području istočnojadranskog prim orja, pa valja 
očekivati daljnje nove nalaze.
6. PASPALUM PASPALODES (Michx.) Scribner (Poaceae)
V rsta Paspalum paspalodes neofit neotropskog podrijetla u Hrvatskoj 
je nađena još godine 1947. u močvarnoj vegetaciji u dolini rijeke Neretve 
između Metkovića i Opuzena i Metkovića i Gabele ( H o r v a t i ć  1949) 
gdje je  rasprostranjena u različitim močvarnim zajednicama, a osobito u 
vegetaciji sveze Fimbristylion dichotomae H-ić 1954 ( H o r v a t i ć  1954, 
1963).
Dosad se rasprostranila i na mnogim drugim  lokalitetim a na vlažnim 
staništim a (usp. Č e r n j a v s k i  et al 1949, H o d a k  1956, M a r k o ­
vi  ć et al. 1990), a proširila se i u ruderalnoj i korovnoj vegetaciji diljem 
istočnojadranskog prim orja (usp. M i j u š k o v i ć  1986, I l i j a n i ć  1990, 
M a r k o v i ć  et al. 1990).
U Splitu je  nađena u listopadu 1990. pokraj benzinske crpke (Na 
Kmanu) gdje je  rasla s vrstam a Cynodon dactylon, Sorghum halepense, 
Centaurea solstitialis, te u Kaštel Sućurcu i Kaštel Gomilici na vlažnijem 
ruderalnom  staništu (također u listopadu 1990. godine).
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Novi nalazi neofitskih vrsta Artemisia verlotorum, Bidens bipinnata, 
Tagetas minuta, Eleusine indica, Paspalum dilatatum  i P. paspalodes u 
Splitu i široj okolici pokazuju da se te pridošlice u hrvatskom  prim orju 
intenzivno šire i povećavaju svoj areal.
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S U M M A R Y
N E W  F IN D S  O F  SO M E A D V E N T IT IO U S  P L A N T S  IN  T H E  T O W N  O F  S P L IT  
A N D  IT S  S U R R O U N D IN G S
Ljudevit llijanic, Miroslava Radic and Zeljka Rokov
(D e p a r tm e n t  o f  B o ta n y , F a c u l ty  o f  S c ie n c e , U n iv e r s i ty  o f Z a g re b )
New finds of several adventitious plants in ruderal and weed vege­
tation in  the town of Split and its surroundings (Fig. 1, M editerranean 
region of Croatia, UTM — X J 11, X J 12 and X J 21) were recorded in 
1990. These are: Artemisia verlotorum  Lamotte, Bidens bipinnata L., 
Tagetes m inuta  L., Eleusine indica (L.) Gaertner, Paspalum dilatatum  
Poiret and P. paspalodes (Michx.) Scribner.
So far, the species Artemisia verlotorum  has been recorded in the 
continental p art of Croatia only, in the surroundings of Zagreb. The 
locality in Split is the first to have been recorded in the M editerranean 
region of Croatia.
Eleusine indica is distributed both in the  continental and the Medi­
terranean  regions, and the  species Paspalum dilatatum, P. Paspalodes, 
Bidens bipinnata and Tagetes m inuta  were recorded only in the Mediter­
ranean (Subm editerranean-Eum editerranean) region of Croatia, until 
now.
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